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表 2 血圧推定結果
Method Source Features R SD [mmHg] MAE [mmHg]
重回帰分析 脈波，加速度脈波 幾何学的特徴量，個人情報 0.64 12.82 10.24
CNN 脈波 CNN特徴量，個人情報 0.72 11.41 9.04
CNN 脈波，疑似脈波 CNN特徴量，個人情報 0.73 11.37 8.86




表 1 誤差 30 mmHg以上の被験者情報
色 身長 体重 年齢 性別 服薬 真値 [mmHg]
青 159 49 67 女性 無し 90
赤 151 50 69 女性 無し 100
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